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州議会選挙 市町村選挙 市町村選挙都市人口 1946／47 1946 1947／48SPD　CDU／CSUSPD　CDU／CSUSPD　CDU／CSU
100万以上 2　　　　　0 2　　　　　0 1　　　　　0
50万～100万 2　　　　　1 0　　　　　3 2　　　　　1
20万～50万16　　　　　0 13　　　　　3 15　　　　　1
10万～20万12　　　　　8 5　　　　15 12　　　　　8
5万～10万 39　　　　11 31　　　　19 39．5　　　10。5







市町村の人口 SPD CDU／CSU FDP
0－　1，000 29．7 63．8 5．7
1，000－　3，000 32．6 60．8 5凸9．
3，000－20，000 ・38．5 53．5 7．3
20，000－50，000 42．8 48．4 8．1
50，000－100，00045．9 47．1 8．1
100，000－200，00048．8 41．7 8．6
200，000一 50．2 39．4 9．3
連邦平均 42．6 48．6 7．9
（注）　本表は、Hrsg．、㌃Helno　Kaack／Re｛11ho】d　Roth，∫や〃忽6／2ノ納zわ1’‘々197◎1979，　S．
　　　102，に基づいて作成した。
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